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Las Comisiones Académica y de Calidad del Master de Geotecnologías Cartográficas 
en Ingeniería y Arquitectura, recogiendo las inquietudes del profesorado, se han 
planteado formalizar las tareas de coordinación e intercambio de experiencias 
docentes, entre el profesorado del Master a través de la formación de un grupo de 
trabajo de innovación docente. 
Objetivos 
Los principales objetivos a plantear son: 
         - Intercambiar Experiencias Docentes en el Marco del Master. 
         - Contrastar contenidos entre asignaturas. 
         - Consolidar las conexiones entre y dentro de los Módulos. 
         - Detectar las posibles disfunciones de Coordinación. 
         - Fomentar la Cultura de la Calidad y Mejora continua en el Master. 














































 Las  conclusiones  extraídas  de  los  debates  serán  enriquecedoras  tanto  para  la 




sido bueno, mejorándose  la coordinación a través del  intercambio de  información y 
experiencias, lo cual tendrá sin duda un efecto positivo en la mejora de la calidad del 
título. 
 
 
 
